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Miércoles 22 de Abril de 1959 
Núm. 92 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50, pesetas. / 
1(1 em atrasados: 3,00 pesetas; 
Dichos precios serán incrementados coa e 
10 pór 100 para amort ización de empréstito 
Advertencias.— 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta lá fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipalesi cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excquo. Sr. Gobernador Civil 
Prec ios .=SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. ^ 1 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. , 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 peseta's semestrales ó 40 plesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
iíiiístritiéi profíscíal 
feligras ClílL 
i r k proticia de Leín 
C I R C U L A R 
Según me comunica el I lus t r í s imp 
Sr. Director General del Insti tuto 
Geográfico y Catastral, los trabajos 
de Nivelación de Precis ión que se 
realizan en la Penínsu la , por v i r tud 
de acuerdos internacionales, acepta-
dos por España , han de continuar 
dentro de un breve plazo. En el pre-
sente año los trabajos en terrenos 
de la jurisdicción de esta provincia, 
se llevarán a cabo por el Ingeniero 
p Francisco Alonso San Millán y 
¡os Topógrafos D . Salvador García 
J-eróri, D Segundo Mart ín Sonseca, 
^ Ricardo San Millán Mart ín, don 
Enrique Rivas Eulate. D. R a m ó n 
Fr^nc Smpere y D ' Joa<luín C a t á 
A ^st.9? trabajos e s t á n declarados 
] e "-rtilidad públ ica y son numerosas 
as aisposiciones legales en las que 
U 0r(^eníl se preste co laborac ión en 
1US mismos. ^ 
a t^rf e^0, recluie10 por Ia presente 
t e s H i •as Autoridades depend íen-
avuH mía, Pre!iten tocla clase de >uaa que sea necesaria ai aludido 
rsonal para el mejor d e s e m p e ñ o 
de la mis ión que tienen encomen-
dada. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 18 de Abr i l de 1959. 
1631 E l Gobernador Civil , 
Antonio Alvaréz Rementeria 
Dipaíflildn Prorásíal 
de leáa 
Orden del dia para la sesión ordina-
ria jjue celebrará esta Corporación 
el día del corriente, a las doce de 
la m a ñ a n a en primera convocato-
ria, g 48 horas después en segunda: 
1, Acta sesión SOyMarzo. / 
2 Pet ic ión subvenciones varias. 
3 Movimiento acogidos estableci-
mientos benéficos Marzo. 
4 Bases oposic ión p l aza Deli-
neante. 
5 Id . concurso plaza Conductor 
' Automóvi les . 
6 Concurso Recaudador Contribu-
ciones Zona La Bañeza . 
7 Acta replanteo camino vecinal 
Nistal de la Vega a San Cristóbal 
de la Polantera. 
8 I d . recepción definitiva repara-
c ión camino vecinal San Este-
ban de Nogales a la carrerera de 
Lgi Bañeza a Camarzana. 
9 I d . Viforcos por Brazuelo a la 
carretera de Madrid a La Co-
ruña . 
10 Expediente cons t rucc ión puente 
en Navianos de la Vega. 
Expedientes cruce caminos ve-
cinales. 
Informe proyecto Ayuntamiento 
León cons t rucc ión aceras calle 
La Corredera. 
Recepción escuelas y viviendas 
Maestros en Vil lagareía de la 
Vega y Vil lahibiera . 
Expediente suministro a r t í cu los 
Ciudad Residencial Infant i l . 
Escrito l imo . Sr. Director Gene-
ral Radiodifus ión sobre instala-
c ión televisión provincia L e ó n . 
Expediente sobre Juzgados Co-
marcales de Bembibre y Bena-
vides. 
Decretos de la Presidencia desde 
la ú l t ima sesión. 
Seña lamien to de sesión. 
Ruegos y preguntas. 
León, 21 de A b r i l de 1959 . -E l Se-
cretario, P. I . , Francisco Roa Rico. 
11 
12 
13 
16 
A N U N C I O S 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el a r t ícu lo 312 de la Ley de Régi-
men Local de 24 de Junio de 1955» 
se hace públ ico que la Excma. Dipu-
tac ión a n u n c i a r á púb l ica subasta 
para la e jecución de las obras de 
t e r m i n a c i ó n del camino vecinal de 
«Manzaneda a la C.a de León a La 
Vecilla» n ú m . 3 39 (trozo 2.°) 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes y d e m á s d o c u m e n t a c i ó n están 
de manifiesto en el Negociado de 
¿ 
Intereses Generales de la Corpora-
c ión , para que durante el plazo de 
ocho días , contados a partir del si 
gu íen te al de la inserc ión de este 
anuncio, se puedan presentar recia 
mac íones . 
León, 16 de Abr i l de 1959.-El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 1603 
Esta Excma. Dipu tac ión Provin-
cia l , en sesión, de 30 de Marzo últi-
mo, aco rdó aprobarlas actas de re-
cepc ión definitiva de las obras de los 
caminos vecinales de «JoariHa de las 
Matas a la Estáción de Sahagún . nú-
mero 3 26 y de «San Miguel de Mon-
t a ñ á n a Valdespino Vacg», núra, 3 21, 
ejecutadas por D . José Santojá Ver-
de guer. 
Lo que en v i r tud de lo dispuesto 
en el numerado 3) del a r t í cu lo 80 de 
la Ley de 17 de Jul io de 1958, sobre 
P r o c e d i m i e n t ó administrativo, se ha-
ce púb l i co , para que sirva de notif i-
cac ión al interesado, Sr. Verdaguer, 
en ignorado paradero. 
León , 17 de Abr i l de 1959.—El Pre 
sidente, José Eguiagaray. 1634 
Hab iéndose terminado las obras 
del C. V. de «Lago de Babia por las 
Murías a la carretera de la Magdale-
na a Belmente» n ú m e r o s P-57 y 6-08, 
por su contratista adjudicatario de 
las mismas, D . Ceferíno Diez García , 
y en cumplimiento del articulo 88 
del Reglamento de Cont ra t ac ión de 
las Corporaciones Locales de 9 de 
Enero de 1953, se hace público, , a fin 
de .que las personas o entidades que 
i se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza^ por d a ñ o s y perjui-
cios, deudas de jornales o materia-
les, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras 
se deriven, puedan presetitar sus re-
clamaciones en el Negociado de I n -
tereséis Generales de esta Excelentís i-
ma Dipu tac ión , durante el plazo de 
quince (15) días hábi les , conta-
dos a partir de la fecha de pu-
bl icac ión del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
León, 15 de A b r i l de 1959.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 1632 
' ••(•• o . -
o o 
Habiéndose terminado las obras 
del C. V. de «Valdevimbre a la carre-
tera (Villacastín-Vigo) León» núme-
ro 3 20, por su contratista adjudica-
tar io de las mismas, D. Ceferíno Diez 
García , y en cumplimiento del ar-
t ícu lo 88 del Reglamento de Contra-
t ac ión de las Corporaciones Locales, 
de 9 de Enero de 1953, se hace púb l i co 
a fin de que las personas o entidades 
que se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza por daños y perjui-
cios, deudas de jornales o materia-
les, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras 
se deriven, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de In -
tereses Generales de esta Excelentísi-
ma Dipu tac ión , durante el plazo de 
quince (15) días háb i les , contados a 
part ir de la fecha de pub l i cac ión del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 15 de A b r i l de 1959.-E1 
Presidente, José Eguiagaray, 1633 
I Hab iéndose terminado las obras 
de la 1.a Fase del C. V. de la «Carre-
tera de Adanero Gijón, al K m . 13 de 
la Carretera Provincial , n ú m . 3 41, 
por su contratista adjudicatario de 
las mismas, D . Augusto Mar roqu ín 
de Tova i ína , y en cumplimiento del 
ar t ículo 88 del R^g'amento de Con-
t ra tac ión de IRS Corporaciones Loca 
les de 9" de Enero de 1953, se hace 
públ ico , a fin de que las personas o 
Entidades que se crean con derecho 
a reclamar contra la fianza por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
o materiales, accidentes del, trabajo 
o cualquier otro concepto que de las 
obras se derive, puedan presentar 
sus reclamaciones en el Negociado 
de Intereses Generales de esta Exce-
lent ís ima Dipu tac ión durante el pla-
zo de quince (15) días hábi les , con-
tados a partir de la fecha de publ i -
b l icac ión del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 14 de A b r i l de 1959.—El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 1635 
¡ Relación de los solicitantes admi-
dos a la oposición convocada para la 
provis ión de una plaza de Oficial 
t écn ico-adminis t ra t ivo , de Interven-
ción, cuya convocatoria se publ icó 
i en los BOLETINES OFICIALES de la 
provincia y del Estado de fechas 18 
; de Febrero y 2 de Marzo úl t imos , 
respectivamente: . 
1 D. Pedro Clemente Gil , 
2 D. Cecilio VaUejo Aller. 
13 D. José Diego Sánchez Blanco. 
4 D. Francisco R. Sánchez Blanco. 
5 D. Miguel Lolbato Diez. 
6 D. Gabriel Gil Luque. 
7 D. Enrique Manovel García, 
8 D. Eugenio Alvarez González 
9 D. Antonio Redondo Santos. 
j León, 15 de A b r i l de 1959.—El Pre-
I sidente, José Eguiagaray, 1651 
y 310 m . por la margen iZn . ^ 
a 3,80 m. del eje, cruzando |A Per(U 
tera en los Hms. 3 y 4. ^arra. 
Lo que se hace público na 
c m í o co r»rt>an r»f>ríi-»ri;~_ i ""'9 
lefatnra de Obras Públicas 
m ii DToinera fie Le i i 
ANUNCIO O F I C I A L 
' La Junta Vecinal del pueblo de 
Vega de C o r d ó n solicita au tor izac ión 
para hacer un colector de aguas su-
cias en la Carpetera Sr-VI 13.—Ada-
nero-Valladolid León-Gijón, Km.362, 
H m . 3, 4 y 5. 
La tuber ía será de 0,30 m. de diá-
metro e i rá paralela 70 metros por la 
margen derecha a 6,50 m . del eje 
los que se crean perjudicados P ^ 
ición puedan presentar snc 11 la 
dentro del plazo de -5*-
petición put 
mac íones t 
ce (15) días, a partir, de la nu^i l1-
ción de este anuncio en el Bo lca" 
OFICIAL de la provincia, en el A^11* 
tamiento de La Pola ' de Gorri^Q' 
ú n i c o t é r m i n o donde radican i ' 
obras, o en esta Jefatura en i 
que estará de manifiesto al'púKi-
la instancia en los días y ^oras hah^ 
les de oficina. 
León, 10 de A b r i l d é 1959.-E11 
geniero Jefe. Pedro Morán. 
1507 N ú m . 492.-78,75 ptas 
^ iíiiDístradéii muoídpal 
Ayuntamiento de 
Fabero 
En v i r tud de lo dispuesto en el ar-
t ículo 260 del Reglamento de Fun-
cionarios de^  30 de Mayo de 1952 
este Ayuntamiento, previa autoriza-
ción concedida por la Junta Califi-
cadora de Destinos Civiles, anuncia 
a concurso l ibre para la provisión en 
propiedad de tres plazas de Guardias 
Municipales con arreglo a las «si-
guientes 
B A S E S 
1, a Estas plazas pódrán ser soli-
citadas por todo v a r ó n qoe se halle 
comprendido en la edad de 21 años 
cunjplidos, sin exceder de 45; pero el 
exceso del l ímite m á x i m o de edad 
podrá compensarse con el tiempo de 
servicios prestados anteriormente a 
la Admin i s t r ac ión Local. 
2, a La dotación anual de las mis-
mas es de 8,000 pesetas, m á s dos ga-
gas extraordinarias, y demás dere-
chos reconocidos por el Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local. 
3, a La presentac ión de instancias 
ha de hacerse dentro de los treinta 
díaSsSÍguientes a la publ icación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, dirigidas al Sr. Al-
calde Presidente del Ayuntamiento, 
en la que los aspirantes manifesla' 
r án , expresa y 
detalladamente, que 
r e ú n e n todas y cada una de las con-
diciones exigidas por la convócalo-^ 
r ía . No será necesaria ninguna dO' 
c u m e n t a c i ó n acreditativa de reunir 
las condiciones exigidas, , 
4, " La oposición constará de ao* 
ejercicios eliminatorios, que se c c i ' 
b r a r á n en la Casa Consistorial nna 
vez hayan transcurrido dos nlC' 
desde la publ icac ión de esta c0D 
calor ía , en el día y hora que con 
telación m í n i m a de quince di»8 ,e 
a n u n c i a r á en el BOLETÍN OFICÍAÍ N, 
la Provincia, y en el Tab lón de 
cios del Ayuntamiento. 
gj primer ejercicio cons ta rá de dos 
parteSgscritura al dictado durante el 
00 Qae e' Tr ibuna l determine, 
t i e .^ándose la limpieza, ortografía 
^ o r í e c c i ó n del escrito, y 
y r v pesolución de dos problemas 
^ aritmética elemental, en el tiempo 
^ g l segundo ejercicio cons ta rá de 
^Redacc ión de un oficio, denun-
a notificación o diligencia, a elec-
C'6D del Tr ibunal , relacionados con 
fos servicios que han de d e s e m p e ñ a r 
os q»6 resulten nombrados, en el 
lempo máximo de media hora; y 
b) Resolución de dos supuestos' 
facilitados por eí Tr ibunal , relacio-
nados con la ap l icac ión de tarifas de 
Ordenanzas fiscales, t a m b i é n en un 
tiempo máx imo de media hora 
La composic ión del Tr ibuna l 
Calificador, será anunciada en el 
tiempo y forma dispuestos por el 
Decreto de 10 de Mayo de 1957. 
6 a Para calificar, cada miembro 
del Tribunal p o d r á conceder al opo-
sitor de cero a diez puntos én cada 
uno de los ejercicios. La p u n t u a c i ó n 
alcanzada en cada ejercicio será la 
resultante de d iv id i r el total de pun-
tos que al opositor se hayan conce-
dido en ese ejercicio por el c ú m e r o 
de miembros que integran el T r i b u -
nal, no pudiendo ser declarado apto 
el Opositor que no alcance como 
mínimo una p u n t u a c i ó n media de 
cinco puntos en cada uno de los | 
ejercicios. , 
La calificación de cada ejercicio j 
será pública tan pronto como esté 
realizada. 
La suma total de las puntuaciones | 
naedias alcanzadas en los dos ejercí-1 
cios, constituirá la calif icación final,? 
y el opositor que mayor calificación 
quedan expuestas al púb l i co en la 
Secretar ía municipal por el plazo de 
quince d ías para que en dicho plazo 
y ocho d ías más puedan ser exami 
nadas y fo rmula re por escrito los 
reparos y observaciones que se esti 
men pertinentes. 
El Burgo Ranero, a 18 de A b r i l 
de 1959.-E1 Alcalde, E. Corral. 1638 
Ayuntamiento de 
Gusendos de los Oteros 
La cuenta general del presupuesto 
ordinario y de la admin i s t r ac ión del 
patrimonio de este Ayuntamiento, 
correspondientes al pasado ejercicio 
de 1958, en un ión de sus justificantes 
y el dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, quedan expuestas a l públ ico 
en la Secretar ía municipa), por tér-
mino de quince días, durante los 
cuales y los ocho siguientes, pueden 
ser examinadas, y formularse contra 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen oportunas, de conformidad, 
a lo que determina el ar t ículo 790 
del texto refundido de la Léy de Ré-
gimen Local , 
Gusendos de los Otero?, a 18 de 
A b r i l de 1 95 9. — E l Alcalde, Cüé-
gible). ' 1636 
iÉUDistradéfl É josticli 
Juzgado de Primeia Instancia n ú m . 2 
• • de León 
Don Santiago Sánchez Castillo Mar-
tínez, Magistrado Juez de Primera 
Instancia n ú m , 12 de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju ic io ejecutivo 
a'instancia de D Nicolás González 
Yacas, vecino de Boca de Huérgano , finafobíengars^erlir únkó"7«e"se representado por el Procurador don 
considerará aprobado, y que será Eduardo García López y defendido 
Propuesto por el Tr ibuna l al Ayun- Por ®1 L ^ / a d o Sr. Zaibidea. contra 
tamfe ,to para su nombramiento. [ ? • Conrado Cadenas Juárez , vecino 
7.* En lo no previsto en las pre-1 de León, en r ec l amac ión de 19.342 
cedentes bases, la oposic ión se regirá Pesetas, en los qué se aco rdó en pro-
Por las normas del Decreto de 10 videncia de esta fecha sacar a pubh-
Mayo de 1957. y del Reglamento ca subasta, por primera vez y termi-
Funcionarios de Admin i s t rac ión 1 noJde veinte días, los bienes embar, 
Local gados al mismo que se describen asi: 
Las presentes bases han sido apro-1 c o c ^ ^ ^ Í V L ^ T 
5ad.as por el Ayuntamiento Pleno en « P » ^ » - matricula M-62599, de 
^ o n celebrada el d ía veintiocho 25 H. P.. color negro con cinco rué-
i das y en buen estado, dedicado al 
\ servicio públ ico , valorado en 40.0P0 
! pesetas, 
2. —Una m á q u i n a de escribir, mar-
; ca Royal. seminueva, t a m a ñ o gran-
de, en buen estado de funcionamien-
to, en 3.000 pesetas. 
3. —Una mesa de despacho de 2 
metros de larga por 1,20" aproxima-
damente, con dos puertas y tres ca-
í jones, con cubierta de luna de cris-
•tal, en 1.500 pesetas. 
4. —Una mesa p e q u e ñ a para má-
quina de escribir con su cajón de 
madera, tasada en 200 pesetas. 
5. —Un sillón tapizado de Cuero y 
de Marzo ú l t imo. 
A1;a.b.ero, 14 de A b r i l de 1959 - E l 
'caide, José-Antonio Alvarez. 
N ú m . 493.—296 65 ptas. 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
tiel ? f,umPliniiento del apartado 2/ 
men í1Cul0790 de la L ^ y d e Régi-
Puest Ca1, las cuentas del presu-
patpj^y.de la admin i s t r ac ión del 
le iq-o0ni0' correspondietes al a ñ o 
• Ü d Ci0n sus j ^ t i f i c an t e s y dicta-
ae la Comisión Permanente, 
dos sillas de madera, en buen esta-
do, valorado en 400 pesetas. 
6. —Un armario l ibrer ía de tres 
cuerpos, de madera roble, con cua-
tro puertas de cristal, en 1,500 pe-
setas. 
7. —Una l á m p a r a de cinco brazos 
y cinco l ámparas , en 150 pesetas, 
8. —Un armario ropero de tres 
cuerpos y tres puertas, la del centro 
con luna de cristal, en 500 pesetas. 
9. —Un c o m o d í n con ocho cajones 
y luna de cristal o espejo, en 400 
pesetas, 
10. —Dos mesitas de noche bajas, 
haciendo juego con los d e m á s mue-
bles del dormitor io , en 100 pesetas. 
11. —Un comedor compuesto de 
mesa cuadrada de 1,30 metros, en 
300 pesetas. 
12. —Una vi t r ina con dos puertas y 
tres cajones; un trinchero con cuatro 
cajones en el-centro y dos puertas a 
cada lado, con la luna de cristal-es-
pejo, tasados en 1.000 pesetas, 
13. —Seis sillas con dos sillones ta-
pizados en naylon encarnado, en 
I.OIX) pesetas. 
14. —Una l á m p a r a de p lazón cen-
tral , cuatro brazos y plant i l lo de 
cristal, con cinco focos, en 250 pe-
setas, 
15—UNA GASA en t é r m i n o de 
León , en la carretera de la Granja, 
consta de planta, só tano y dos pisos, 
con una superficie cijibierta por 
planta de 134 metros cuadrados con 
sesenta dec ímet ros cuadrados; l inda: 
Sur, citado camino de la Granja; 
Este; con huerta de D, Conrado Ca 
denas Juárez ; Oeste, finca de don 
Jacinto Casado, y ai Norte, herede-
ros de D.a Dolores Mallo. Tiene una 
superficie de 1.032 metros cuadra- , 
dos. Tiene t amb ién una construc-
ción de planta baja destinada a 
Cochera, cuadras, gallinero, palomar 
y pajar, con una superficie cubierta 
de 90 metros cuadrados. Es tá inscri-
ta en el Registro de la Propiedad a l 
Tomo 802, l ibro 113, folio 90, finca 
7070, Valorada, deducida la hipoteca 
de doscientas m i l pesetas que pesa 
sobre e l l » a favor de D. Fernando 
Alonso González, en 120.000 pesetas. 
Para el acto del remate, que t e n d r á 
lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, se ha seña lado el d ía 19 de 
Mayo p róx imo , a las once de su 
m a ñ a n a , previniendo a los l ic i tado-
res que lo§ bienes salen a subasta 
por el precio de su tasación; no ad-
mit iéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su ava lúo , 
y todo postor h a b r á de consignar 
previamente el 10 por 100 de dicha 
va lorac ión para tomar parte en la 
misma; que lós t í tulos de propiedad 
han sido suplidos por la certifica-
ción de cargas unida a los autos, que 
p o d r á n examinar los postores; que 
no t e n d r á n derecho a exigir otros 
títulos; que las cargas o g r a v á m e n e s 
preferentes al crédi to del actor que-
d a r á n subsistentes y el rematante se 
subroga en ellas; que los muebles se 
hallan en poder del ejecutado, y se 
puede hacer la subasta a calidad de 
ceder a tercero. 
Pado en León a quince de A.bri] 
de m i l novecientos cincuento y nue-
ve.—Santiago S. Castillo. —El Secre 
tario, Francisco Martínez, 
1625 N ú m . 497.-317,65 ptas. 
Don Santiago Sánchez-Cast i l lo Mar-
tínez!, Magistrado Juez de Primera 
Instancia nidm. 2 de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju i c io ejecutivo 
a instancia de D . Enrique Guerrero 
Blanco, representado por el Procu-
rador D. Eduardo García López, y 
defendido por el Letrado Sr. Z ^ l b i 
D. Luis Manrique Juega Candela, 
t a m b i é n mayor de edad, empleado, 
vecino que fué de León, y hoy en 
Madrid en ignorado paradero, sobre 
r e c l a m a c i ó n de 10 400 pesetas de 
principal , intereses y costas, y 
Qué debo mandar y mando seguir 
adelante la ejecución sobre los bie 
nes embargados en este procedimien 
to como de la propiedad de D. Luis 
Manrique Juega Candela, y con su 
producto pago total al ejecutante don 
Eduardo de Paz del Río, de las diez 
m i l cuatrocientas pesetas de pr inc i -
pal reclamadas, intereses de esta su-
ma a razón del cuatro por ciento 
anual desde la fecha del protesto de 
la letra y las costas causadas y que 
se causen a cuyo pago condeno ex-
presamente a dicho ejecutado, a 
dea. contra D. Patricio García Garri- N111611 Sl? rebeldía se le notificara 
do. Vecinos de León, en los que. p0r esta septsncia en la forma prevenida 
providencia de esta fecha, se a c o r d ó ! P?r l3 Ley.—Así por esta m i senten-, 
a públ ica subastaTpor primera \ f i a . juzgando en^ primera instancia, 
t é r m i n o de ocho días, los bie I ? pronuncio, mando y firmo.-^San-
tiago S. Castillo.—Rubricada.-—Pu-
sacar 
vez y 
nes embargados al mismo, que se . 
describen así: i blicada en el mismo día . 
Una bicicleta, marca « G a m m a » . ! Y; para que sirva | 8 Notificación 
bastante usada, color azul, con faro! ?n fori?a al demandado rebe de e 
y dinamo. Valorada en l!2o0 pesetas. \ ignorado paradero se expide el pre 
Para el ^cto del remate, en la sala senté en León , a dieciseis de A b r i l 
audiencia de este Juzgade. se ha se- i d e mi} novecientos cincuenta y nue-
ñ a l r d o el día 8de Mayo p róx imo , a je—Santiago Sánchez Cas t i l l o . -E l 
las once horas, previniendo a los 
licitadores que los bienes salen a 
subasta por el precio de su tasac ión . | 
no admi t i éndose posturas que no < 
cubran las dos terceras partes de su \ 
ava lúo , y todo postor h a b r á de con-
.Secretario, Francisco Martítíez. 
1594 N ú m . 491.-152,25 ptas. 
Juzgado Municipal número tino 
de León 
signar preyiameiite. en la mesa del Doú Fernando Domínguez Berrueta 
Juzgado el 10 por 100 de dicha tesa- i Carraffa, Juez Munic ipa l n ú m e -
Cion, h a d á n d o s e la bicicleta deposi- j.0 un0 de León, 
teda en D Domingo Centeno de por el presente hago saber: Que en 
Tfobajo del Camino, y pud iéndose !este jUZg^d0) se sigSe j u i c io verbal 
hacer la subasta a calidad de ceder ¡ de desahucio con el n ú m . 275 de 1958 
a tercero. , . v. , . , . . : a instancia de D. Claudio Viejo Haer-
Dado en León , a dieciseis de A b r i l ¿ « c o n t r a D.aEméri ta Chacón Ochoa 
de m ü novecientos cincuenta y nue- J en t rámi te de ejecución de senten-
cia, se a c o r d ó sacar a públ ica subas-
ta que t end rá lugar el día cinco de 
ve.—Santiago Sánchez-Cast i l lo .—El i 
Secretario, Francisco Mart ínez. ' 
1626 N ú m . 498.—107,65 ptas 
Don Santiago Sánchez-Casti l lo Mar 
tínez, Magistrado Juez de 1* ins 
tancia n ú m e r o 2 de León , 
Hago saber: Que ^en este Juzgado | das y se 
se t ramitan autos ejecutivos, de que' forma: 
Mayo p r ó x i m o a las doce horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle de Fernando de Cas-
tro, n ú m . 16, 1.°. 
Los bienes objeto de subasta, son 
para hacer pago de las'Costas causa-
describen en la siguiente 
se h a r á mér i ío , en los qu^ se d ic tó ^ 
sentencia de remate, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, son del 
tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a seis de A b r i l de m i l novecientos 
cincuenta y nueve. Vistos por el 
l i m o . Sr. D. Santiago Sánchez Casti-
llo Martínez. Magistrado Juez de 1.a 
instancia n ú m e r o 2 de León, los pre 
seqtes autos de ju ic io ejecutivo, ins 
tados por D. Eduardo de Paz del 
Río, ra?>yor de edad. Abogado y ve-
cino de l^eón. representado por el 
Procurador D. E m i l i o AUarez-Prida 
Carri l lo y defendido por el Letrado 
D. Higinio Guerra Valcárcel , contra 
Una mesa de cocina de madera de 
chopo, valorada en cincuenta pe-
setas. 
Un armario de cocina de madera 
pintado de blanco y de dos cuerpos 
con dos puertas en la parte superior 
i y otras dos en la inferior, cuatro ca-
j o n e s en la parte de arriba y dos ma-
' yores en la de abajo, doscientas se-
tenta y cinco pesetas. 
Dos banquetas de madera de cho-
po, treinta pesetas, haciendo todo 
ello un total de trescientas cincuenta 
y cinco pesetas. 
Se advierte a los que quieran to-
mar parte en la subasta, que será 
preciso depositar previamente sobre 
la mesa del Juzgado el diez no 
to del importe de la tasación r C*etu 
no se admi t i r án posturas n i ^ 
cubran las dos terceras naríÜ6 ^ 
avalúo , P ne8 «leí 
Dado en León, a 15 de AKP-I 
1959.—Fernando Domínguez R"1 
ta.—P. S. M . , Mariano Velasco e' 
1598 Núm.495.--72>45 ptas 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical Local de Labra 
dores y Ganaderos de Castrocontrig'0 
José Carracedo Juste!, Jjefe (je i 
Hermandad Sindical Local de La* 
bra dores y Ganaderos de Castro-
contrigo. 
Hago saber: Que aprobados en u 
Asamblea Plenaria, celebrada el día 
22 de Marzo, los Presupuestos de 
Gastos e Ingresos para el presente 
ejercicio 1959, y confeccionado el 
P a d r ó n de Contribuyentes, para el 
sostenimiento de la misma, queda 
expuesto por espac ió de quince díaa 
para oir reclamaciones en la Oficina 
de la Hermandacl, por lo que pasado 
dicho plazo no serán admitidas nin-
guna, p reced iéndose seguidamente a 
su cobro. 
Este anuncip se publica en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, y en 
el de la Organizac ión Sindical, de 
Madr id . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Ñaciona l Sindicalista. 
C^strocontrigo, 7 de A b r i l 1959 -
E l Jefe de la Hermandad. José Ca-
rracedo. 
1469 Núoa. 488.-73,50 ptas. 
Comunidad de Reíanles del 
rio Zoroncillo 
Aprobados definitivamente las Or-
denanzas y Reglamentos de ía Co-
munidad de Regantes del Río Zoron-
cillo, en los t é rminos municipales de 
Palacios y P á r a m o del Sil, se hallan 
depositados en la Secretaría d e 1 
Ayuntamiento de Palacios del Sik 
a fin de que durante treinta días 
hábi les a contar de la fecha de pu-
bl icac ión de este anuncio, y en las 
horas de oficina, puedan ser exami-
nados por, los interesados, que for' 
m u l a r á n cuantas observaciones y 
reclamaciones crean pertinentes, 
Susañe del Sil . a 14 de Abril de 
1959.—El Presidente de la Coman-
dad, Ulpiano Amigo. 
1595 N ú m . 494.-49,90 pta^ 
L E O N , 
Iraprenl» H-, ta Dioatacio" 
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